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Gift Books Received from July 2014 thru June 2015           
michael vocino 4-NOV-15
Date DONOR Number of Books DVD Patterns
	
18-Jul-14 Klensch,	Charles 75
24-Jul-14 Clayton	Family 157
30-Jul-14 Kennedy,	Charles 160
30-Jul-14 Carothers,	Robt.	L. 1
31-Jul-14 Weintraub,	Kathryn 42
16-Aug-14 Izenstark,	Amanda 1
19-Aug-14 Peterson,	John 4
20-Aug-14 Allan,	Albert 55
25-Aug-14 Burroughs,	Richard 3
25-Aug-14 Kelland,	J.	Lawrence 1
27-Aug-14 Hennemann,	Monika 3
27-Aug-14 Mininger,	Tom 1
2-Sep-14 Magidou,	Alex 13
3-Sep-14 Vocino,	Michael 11 1
4-Sep-14 Vocino,	Michael 12
5-Sep-14 Black,	Brett	Z.	 2
5-Sep-14 Hamilton,	Charles	D. 652
8-Sep-14 Vocino,	Michael 8
8-Sep-14 Goffe,	Eylana 1
9-Sep-14 Hutter,	Martha 3
9-Sep-14 Martin,	Diane 66
9-Sep-14 Goldstein,	Toby 273
11-Sep-14 Hicks,	Sandy 1
15-Sep-14 Locker	Donation 1
24-Sep Lincoln,	Maggie 19
25-Sep-14 Fairley,	Deborah 20
29-Sep-14 Tyler,	Gerry 10
7-Oct-14 Best	Publications	Ltd 1
22-Oct-14 Barbeau,	Melissa	E. 7
22-Oct-14 Perkins,	Jane 75
22-Oct-14 Leary,	Cecilia	A. 19
22-Oct-14 Guttin,	Audrey 125
22-Oct-14 Lehane,	Terry 1
25-Oct-14 Stein,	Karen 3
29-Oct-14 Langlois,	Linda 75
29-Oct-14 Harris,	Gail	T. 19
3-Nov-14 Gross,	Martha	E. 2
7-Nov-14 Tice,	Brad 35
8-Nov-14 Omoaregba,	Lydia 3
8-Nov-14 Izenstark,	Amanda 5
12-Nov-14 Stein,	Karen 8
14-Nov-14 Fogarty,	Joan	M. 25
14-Nov-14 Newmark,	Susan 547
20-Nov-14 Davis,	Kathleen 75
20-Nov-14 Eaton,	Gale 11
27-Nov-13 MacDonald,	Mary 16
27-Nov-13 MacDonald,	Mary 7
27-Nov-14 URI	School	of	Education 54
1-Dec-14 Bukoski,	Conrad 22
10-Dec Park,	Lisa	B. 3
12-Dec-14 URI	Dept.	Languages 4
12-Dec-14 Vocino,	Michael 1 3
14-Dec-14 Soben,	Arthur 1
21-Dec-14 Kasheooli,	Yaser 2
2-Jan-15 Barnes,	Carol 126
2-Jan-15 Silva,	Florence 50
9-Jan-15 Bhatt,	J.	J.	 1
15-Jan-15 Arendec,	Marguerite 26
15-Jan-15 Roehm,	James	A. 4
26-Jan-15 Vanover,	Cliff 1
29-Jan-15 Prestininzi,	Mary 132
29-Jan-15 Vocino,	Michael 11
10-Feb-15 Shinozaki,	Hideo 1
12-Feb-15 Hasegawa,	Eiichi 1
12-Feb-15 Stimpson,	John 112
14-Feb-15 Cheryl	and	David	McCarthy 8
20-Feb-15 Rodriguez-Moran,	Oscar 1
27-Feb-15 Gardiner,	Pat 16
20-Mar-15 Czuba,	Cheryl 1
29-Mar-15 Vocino,	Michael 10
31-Mar-15 Curtis,	Rhoda 35
8-Apr-15 Blyholder,	Betty 36
9-Apr-15 Tucker,	Judy 73
10-Apr-15 Dore,	Elizabeth 35
13-Apr-15 Bouclin,	Marilyn 79
14-Apr-15 Vocino,	Michael 11
16-Apr-15 Stein,	Karen 16
16-Apr-15 McNab,	Gregory 51
16-Apr-15 McNab,	Gregory 40
17-Apr-15 Carrano,	Frank	M. 3
21-Apr-15 Eichinger,	Joanne 29
21-Apr-15 Cuddy,	Lois 79
26-Apr-15 Malina,	Marilyn 4
28-Apr-15 Hobgood,	John 59
5-May-15 Labbadia,	Inez 22
10-May-15 Cleary,	James 63
11-May-15 Reisch,	Judy	Z. 28
11-May-15 Morrison,	Jan 64
15-May-15 Malina,	Marilyn 3
13-May-15 Stein,	Karen 4
13-May-15 Cuddy,	Lois 47
13-May-15 Malina,	Marilyn 8
13-May-15 Devin,	Robin 3
13-May-15 Rutherford,	Brett 2
15-May-15 McNab,	Gregory 36
15-May-15 Gulcan,	Defne 1
15-May-15 Thompson,	Portia 9
18-May-15 Scheetz,	Nicholas	B. 1
19-May-15 Barnett,	Stanley 17
19-May-15 McNab,	Gregory 21
19-May-15 Stein,	Karen 8
20-May-15 McNab,	Gregory 13
20-May-15 Lee,	Sheng 3
21-May-15 Anderson,	Harry 1
26-May-15 Cuddy,	Lois 37
26-May-15 Devin,	Robin 3
26-May-15 McNab,	Gregory 16
27-May-15 Cuddy,	Lois 47
27-May-15 McNab,	Gregory 51
27-May-15 Izenstark,	Amanda 1
29-May-15 Stein,	Karen 9
1-Jun-15 Lee,	Sheng 3
3-Jun-15 URI	School	of	Education 118
TOTALS 2155 15 2265
